1970 Summer Boise State College Commencement Program by unknown

PROGRAM 
PROFESSIONAL- Trumpet Voluntary, Trumpet Tunes ... . . Henry Purcell 
Mr. Donald R. Oakes , Organist 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . . . . . .. . . ... Reverend John J . Dawson 
Minister, Cathedral of the Rockies 
SCRIPTURE . . . ... . ... . .. .. ..... . Reverend John J . Dawson 
ADDRESS- "For If A Trumpet Give An Uncertain Sound" . . Donald F . Kline 
Executive Director for Higher Education 
PRESENT A TION OF DIPLOMAS . . ... ... . John J. Barnes 
President, Boise State College 
WELCOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr . William K. lIett 
BENEDICTION 
RECESSIONAL- Psalm XIX 
President, Boise State College Alumni Association 
********** 
Reverend John J. Dawson 
. . . . . . . .. .. Marcello 
Mr . Donald R . Oakes, Organist 
ACADEMIC PROCESSION 
The Academic Procession includes the participants in the program as indica ted above, 
members of the Boise State College Board of Tru stees, Administrative Officers, Deans, 
Division Chairmen. The procession is led by Dr. Robert deNeufville, Faculty Marshal. The 
graduates will be guided to their seats by Student Marshals Alan W. Mittleider Jr. , Leland 
Mercy Jr. , Deloyd Cazier and Thomas Jacobs. 
********** 
BACCALAUREATE HONOR GRADUATES 
MAGNA CUM LAUDE 
Marguerite F. DuBose . . 
Susan Thompson Maraffio 
Wallis W. Stier .. . . 
CUM LAUDE 
Dewev Richard Davis 
Myrtle M. Christensen 
Harry Don Newell 
Kathleen Noh 
GPA 3.75 to 3.99 
. . . . . . . . Elementary Education 
Social Science, Secondary Education 
Social Science, Secondary Education 
GPA 3.50 to 3.74 
. History, Secondary Education 
· Elementary Education 
· . . . . Social Science 
Monya Jane Watts . . .. . .. ............. . . 
· Elementary Education 
· Elementary Education 
*Based on GPA at close of first session, summer school, 1970 
CUM LAUDE 
Richard E. Brown 
SUMMA CUM LAUDE 
Timothy A. Moore . . 
Dan~ID . Renk . . .. 
MAGNA CUM LAUDE 
William A. Little . . 
Larry G. Mull 
Michael G. Phippen 
Martin O. Stapleton 
CUM LAUDE 
Pau I J . Barga . . . 
Richard E. Brown 
Lister Dean Leavitt 
Dale C. Scheler . 
Two-year Honor Graduate 
Certificate of Completion Honor Graduates 
Reception. will follow 
GPA 3.50 to 3.74 
Machine Shop 
GPA 4.00 
Machine Shop 
Machine Shop 
GPA 3.75 to 3.99 
· . . . . Machine Shop 
· Computer Programmer 
· . . . . Machine Shop 
· . . . . Machine Shop 
GPA 3.50 to 3.74 
· Computer Pro\lrammer 
· . . .. Machine Shop 
.... Auto Body 
.. Machine Shop 
Baldwin organ furnished by Holsinger Music of Boise 
Special music by Highlanders 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE-Division of Arts and Letters 
Bachelor of A rts-English 
Terrance A . Hartung Bernice F . Turner 
Bachelor of Arts, English , Secondary Education 
Cheryl A. Gratton 
Bachelor of Arts, History 
Sallye Sue Kerr Robert Joseph Sharp 
Bachelor of Arts, History , Secondary Educat ion 
Donna Arnold Crawford Margaret J . Eskridge 
Dewey Richard Davis Renee Edward Ruth 
David Allan Countryman 
Jud ith Carstens Miller 
Daniel J. Moriarty 
Bachelor of Arts, Social Science 
Harry Don Newell 
Rudolph R . Peters 
Gary Rostock 
Bachelor of Arts, Social Science, Secondary Education 
Susan Thompson Maraffio Barbara Ann Scott 
Thomas Maule 
Connie J. Cunningham 
Anne Louise Knapp 
Gregory J. Sali 
Bachelor of Arts, Social Work 
Bachelor of Arts, Spanish 
Division of Science and Health 
Bachelor of Science, Mathematics 
Robert L. Sterner 
Wallis W. Stier 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
Larry Dale Gardner 
. Bachelor of Arts, Medical Technology 
Dea Ann Nicholson Hilly Spits Penton 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Franklin David Kerns 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Bachelor or Arts, Accounting 
Mark A . Beebe 
Bachelor of Business Adm inistration, Accounting 
Dwain D. Griggs Jack Quentin Rencher 
Bachelor of Arts, Business Education 
Kay Marie Dallas 
Bachelor of Arts, Criminology 
Ernest C. Lipple Wenston D. Patton Douglass Y. Shanfelt 
Bachelor of Arts, General Business Administrat ion 
Arthur A . Aamoth 
Joseph Ronald Bingham 
Dennis E. Blevins 
Edward Charles Budack, Jr. 
William F. Christie, Jr. 
Richard H . Crisman 
Rodney S. Sparks 
Bachelor of Arts, Marketing 
Richard R. Dana 
Larry E. Hill 
Philip J. Neville 
Gerald M . Ransom 
Anthony John Rob inson 
Herman N . Ward 
Bachelor of Business Admin istration. Marketing 
Dennis R. Barton 
Mary Kathryn Barker 
Marjorie Bauscher 
Michael L. Baxter 
Edwina R. Beisly 
Louise N . Boeslund 
Lillie J. Brown 
Eleonore Bybee 
Jean M . Campbell 
Kathleen A. Charlson 
Myrtle M. Christensen 
Linda Lee Clark 
Effie Clayton 
Mary Lessinger Clements 
Ruth E. Clough 
Jean Collings 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts. Elementary Education 
Michael Ross Pulliam 
Fern Laidlaw 
Irma R. McFaddan 
Maureen L. McFaddan 
Virginia D. Moberly 
R ita Collard Nebeker 
Phyllis Nelson 
Kathleen Noh 
Kathleen Nolan 
Verona St. Clair Osborn 
Dorothy D. Poulson 
Donna Kelly Richardson 
Carol Congdon Robinson 
Evelyn M . Sharratt 
Vanessa J. Shrum 
Charles Eric Dorsey Nancy Ann Smith 
Marguerite F . DuBose Margaret T . Standley 
Glena Shofner Esty Phyllis Strandberg 
Russell R. Freitag Cla ire W. Theener 
Ferril Miller Frizzell Virginia M . Thompson 
James Patrick Goff Monya Jane Watts 
Margaret F . Harbison Judith E. Wayenberg 
Mary Ellen J . Hoidal Carolyn R. Wilcox 
Hazel A . Hunt Sharon V . Winslow 
Kathleen Hunt Gretchen I . Yaeger 
Patricia A. Jetter Lisa Van Nostrand Yates 
Bachelor of Art s, Physical Education, Secondary Education 
Steven Melvin Hansen 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
Neil W. Brooks Gary L. Slee . Lawrence Robert Smith 
John W. Jonas John F . Zapp 
Harold M. Thon 
Margaret J. Eskridge 
Christine A. Garner 
Dallas E. Cravens 
James Milan Barry 
Mark R . Boyce 
Richard E. Brown 
Roger Roy Glave 
Ralph J. Korn 
Talbert Bradley Morgan 
Paul J. Barga 
William D . Barkell , Jr. 
Dale E . Bentley 
Rodney Brollier 
Rockey Burkhalter 
Richard L. Cantrell 
Vipaporn Chalapravat 
Michael B. Christensen 
Anna Marjean Combs 
Oren G. Connell 
Gordon Steven Forrey 
Robert A . Giesler 
Bruce L. Helsley ' 
Rodney J. Hennis 
James R. Herda 
Val. S. Hurd 
John I neck 
Dennis R. James 
Dav id E. Jennings 
Marvin Jones 
Clarence W. Kerley 
Luis M . Landaluce 
Duane Lankford 
Lister Dean Leavitt 
William A . Little 
Bachelor of Arts, Psychology 
Bachelor of Science, Psychology 
Harold D . Luther 
Jesse Jonathan Edward Turner 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
DIPLOMA 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Patricia A . Parent 
Raymond P. Parsons 
Thomas G . Reese 
Neal H . Russell 
Gail W. Struhs 
Doyle J. Tubbs 
Bruce L . Lolley 
Laurice LaVerne McDermed 
Acie N. Martin 
Larry L . Masonholder 
Glenn Allyn Mereen 
Ronald W. Miller 
Timothy A . Moore 
Larry G . Mull 
Paul D. Phillips 
Michael G . Phippen 
Dale Taylor Pierce 
Daniel D . Renk 
Theodore Renk 
Thomas M. Rogers 
Steven Rukavina 
Dale C. Scheler 
Richard R . Scott 
Nancy Elizabeth Shold 
Doyle E. Smallwood 
Martin O . Stapleton 
Thomas P. Sweeney 
Stephen C. VanCott 
Eldroe A. Wright 
PRACTICAL NURSE CERTIFICATES OF COMPLETION 
Patsy J. Behr 
Gevevieve T . Bourget 
Lois Marie Chadwell 
Eileen E. Davis 
Wanda Hammond 
Dixie Harp 
Marie Hazel Healey 
Placida Homaechevarria 
Sarah Matsen 
Maureen Frances O'Halloran 
'Sharon Overall 
Catherine Rohrer 
Lucille A . Smith 
Libby M. Trowbridge 
Esther L . Welker 
Marilyn J. Willhite 
Janet K . Wilson 
Marjorie A . Zeller 
